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Travel socio-pharmacy studied throughout Japan, exemplified in the research
for graduation in Laboratory of Infectious diseases, Matsuyama University School of
Clinical Pharmacy, has originally been reviewed and shown in the present paper.
Fundamental studies have been carried out in regard to the local health problems,
especially diseases by parasites and hygienic animals, to their prevention of which
promotion-oriented pharmacies are expected to contribute.
The table from the viewpoint of parasites and hygienic animals in each
prefecture is now presented in the hope that the information would be useful for
the preparation of the leaflets to be handed out to domestic and foreign customers
visiting those pharmacies that are headed for the comprehensive promotion of the
geographically local health（Maki et al.,2017）. The promotion includes the items
1）～3）as follows.
1）prevention of local diseases, with special emphasis on infectious diseases
2）promotion of health : hot spring water, walking in the woods and other
sports
3）medical and pharmaceutical aspects on local culture, tradition and history
Newly specified pharmacies in Japan today, or health-promoting local
pharmacies（literal translation from the Japanese expression“Kenko-supporting
pharmacies”）are expected to be in charge of these kinds of promotion according to
the present authors. The pharmacies are hopefully planning to play a pivotal role
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not only in the preparation of prescribed medicines but also the prevention of
diseases and promotion of local people’s health（MIL Vol.72）.
Information of useful findings have been obtained from papers published
mainly in Japan, congresses, meetings, text books, newspapers and others. Trials
have also been done by the present authors to visit local libraries in Tokyo and,
Kanagawa and Oita prefectures, museums related, for instances, Meguro Parasite
Museum, Snake Center, aquariums and so on with many other institutions in
progress. The present paper has not attached much importance to the information
shown on the websites. All the findings have been discussed in seminars held in
our laboratory and accumulated in the table.
The new type of pharmacies, or international, global-health pharmacies are
sure to furnish the valuable information on the promotion, especially the zoological
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ば幸甚である。























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Comparison of 3 kinds of adult helminths, namely nematodes, trematodes and
cestodes, and parasitic protozoas）






















































































































































































































































































































































































































































（Comparison of the2 intermediate snails for the epidemiology on human trematode
infections）
肝吸虫Chinese liver fluke 横川吸虫 Yokogawa’s liver fluke
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